





horror  a  qualquer  coisa  que  conecte  sexualmente  o 
chamado mundo ocidental moderno, assim como as 
inscrição da data de nascimento passou a ser mantida 
e  civis  a  impuseram  nos  documentos,  começando  pelas  camadas mais  instruídas  da 
registro baseadas em um sistema de datação. 
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a partir da noção de  ‘menoridade sexual’, de modo que os termos  ‘adulto’ e  ‘criança’ 
sejam pensados como categorias sociais e relacionais que são manipuladas e articuladas 
Meu  questionamento  leva‐me,  assim,  a  investigar  o  modo  como  o  desenvolvimento 
da  sexualidade  e  da  racionalidade  no  curso  da  vida  de  uma  pessoa  é  socialmente  e 
isso,  as  leis  e  os  discursos  de  aquisição  e  proteção  de  direitos  ganharam  uma  nova 
normas  sociais  para  o  julgamento  moral  do  comportamento  sexual  na  sociedade  e, 
Por  isso,  neste  texto,  abordo  o  principal  modo  jurídico  de  regular  a  conduta  sexual 






















crime.  Mas,  se  o  ‘erro  de  tipo’  é  o  argumento  técnico‐jurídico  para  a  concessão  do 
4. Um  terceiro 














de  mulheres  que  podem  ceder  ao  sexo  sem  necessariamente  consenti‐
16  . número 10 . ano 4 . mar 2016
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  O artigo aborda o principal modo jurídico de regular a conduta sexual de acordo com a idade, 
consentimento’, bem como as controvérsias jurídicas e morais em torno do tema. O objetivo é 
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